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摘要 
 
 
摘 要 
随着信息技术的不断发展，企业也非常重视进销存信息系统对企业的支撑
作用，财力投入从原来的几万元逐步提高到几十万，进销存管理也开始走向成
熟阶段，围绕进销存管理开展信息化产品研发已经成为信息化企业的战略布局。    
进销存系统是一个以采购管理、销售管理、库存管理为核心，通过整合企
业资源帮助企业管理者改善企业运营水平，提高企业核心竞争力的管理信息系
统。 
论文首先介绍了进销存系统的现状和发展趋势，介绍了课题研发过程中使
用到的方法和关键技术，比如 UML 语言与要素、用例图、活动图以及软件体
系结构等。然后进行需求分析，需求分析主要由可行性、用例、功能需求、性
能需求和数据需求组成。接着进行系统设计，设计部分主要包含系统架构、系
统结构划分、数据库物理和逻辑结构几个部分。设计完成后形成了进销存系统
设计成果，以设计成果为基础，进行了系统实现与测试，最终形成了用户可以
使用的软件。论文按照分析与设计要求，完成了全部功能如用户登入模块、采
购管理模块、销售管理模块和库存管理模块等，在实现的基础上又进行了详细
的测试，测试前设计了测试用例，严格按照测试用例和测试方法开展了详细的
测试与验证，最终达到了测试目标。 
论文研究的是贸易企业进销存系统，通过系统的研发和使用，获得了一定
的价值，在贸易企业中获得了好评，通过系统的使用提高了企业的核心竞争力，
课题达到了预期目标，最后，论文对课题的整个过程进行了总结和展望。 
 
关键词：贸易;  MVC ; 数据库 
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Abstract 
With the constantly development of information technology, enterprises have 
attached great important to the effect of invoicing information system on supporting 
the enterprises, and the financial resources have also been continually invested in, as 
a result, the invoicing management also has begun to move toward a mature level. 
The research and development on the informationization products which is 
conducted around invoicing management has become the strategic layout of 
informationization enterprises. 
 Invoicing system refers to a kind of management information system that 
takes the procurement management, sales management and inventory management 
as the core, and through the integration of enterprise resources to help enterprise 
managers improve the enterprise management level, thereby improving the core 
competitive power of enterprises. 
Firstly this thesis introduces the present situation and development trend of 
invoicing system, and describes the methods and key technologies such as UML 
language and essential factors, use-case diagram, activity diagram as well as 
software architecture, etc. that are used during the research and development of this 
topic, and then carries out a  requirements analysis which is mainly conducted based 
on the core of the feasibility, use cases, functional requirements, performance 
requirements and data requirements, followed by a system design. The design part is 
mainly conducted with the parts of the system architecture, division of system 
architecture, the physical and logical structure of the database. It forms the design 
result of invoicing system after the design is completed, and then based on the 
design result to carry out the implementation and testing of the system, and then 
finally a kind of software that can be used by users comes out after the 
implementation and testing ends. This thesis completes all functions in according to 
the analyses and design requirements, such as user login module, purchase 
management module, sales management module, inventory management module and 
so on, and it carries out a detailed test again based on the realization, and before the 
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test, it designs the test cases, so as to strictly carry out a detailed testing and 
validation in accordance with the test cases and testing methods, eventually 
achieving the test objective. 
The study in this thesis is about the invoicing system of trade enterprises, 
Through the research and development as well as the use of the system to access to a 
certain value, which is well received in the trade enterprises. Through the use of the 
system to improve the core competitiveness of enterprises, the topic achieves the 
desired goal, and finally this thesis carries out a conclusion and prospect for the 
entire process of the topic. 
 
Keywords: Trade; MVC; Database 
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